




A Trial of Summer Camp Meeting for Diabetic Children and 
Their Mothers in Nutrition Education Program (Patt 2) 
From the Standpoint of Plan, Enforcement and Evaluation 





























































































































































































































































































































A 13 20 25 16 10 84
B 11 29 23 18 10 91
C 一 一 一 一 一 一
D 15 29 11 21 10 86
E 11 31 11 19 10 82
F 15 33 25 25 10 108
G 一 一 一 一 一 一
H 一 一 一 一 一 一
1 13 30 20 16 10 89
J 13 31 21 19 10 94
K 13 20 25 16 10 84
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108．3 127．0 114．0 128．0 92．5 103．4 179．0 114．0 132．5A ? 104．9 144．6 86．1 141．4 110．0 156．3 145．6 125．8 162．5
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たん白質エネルギー比（％》 脂　　肪エネルギー比囲 糖　　質エネルギー比（％ 穀　　類エネルギー比（％ 動物性たん白質比　　　％
動物性脂肪比矧参加前（n＝9）
16．0±ヱ2a 28．6±3．7 53．7±4．3・38．3±7．6 57．1±6．3 50．9±5．3参加中（n＝1ユ）
19・6±ユ裾 25．4±3．2 53．7±4．1 37．3±5．4 62．8±4，2 58．5±6．5参加後（n＝8）
16・8±1。4b27．8±3．1 53．9±4．1 39．6±3．2 56．6±8．0 53．7±9．8
a，b：P＜0．05　（同一文字間に有意差）
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小児糖尿病サマーキャンプにおける栄養指導計画の試みについて（第2報）
を多少なりとも意識する者が多く，行動の変容をおこ
した事例も観察された（表6）。さらに今後ともその
意識・態度・行動の変容を促進させるためには，“食
の自立”への家族（特に母親）の働きかけ（表1）が
今迄以上に重要となろう。　　　　　　　　　　’
　また，粗繊維摂取量も改善のみられる事例が多く，
糖尿病食品交換表中の各食品の所属に関する理解度判
定（表5）の良好な成績ともあわせ，食品の特性
を理解しその選択能力を高めるための指導において
は，対象児の受容度が高いと推察される。主な調理者
である母親と対象児が，共に継続的な教育の場を持つ
ことにより，一層食生活の改善が期待されるであろう。
　さらに一歩進んで，長期聞の自己管理を要する対象
児に対しては，検査結果と関連づけた食事療法の”自
己評価”11）が可能となるための援助が必要と思われる。
そのための意欲・態度をひきだすための栄養指導の企
画・実施・評価について，今後さらに検討してゆきた
い。
　　　一　　　　　要　　　約
　小児糖尿病サマーキャンプにおける栄養指導を通し
て，栄養教育の企画・実施・評価の一連の試みとして，
①食事療法に対する対象児の理解度判定成績，②食生
活アンケート調査，③食物摂取状況調査の推移をもと
に検討を加え，次のような結果が得られた。
　1）糖尿病食品交換表中の各食品の所属に関する理
　　解度判定成績は，74．7±17．7％の正解率を示し，
　　食品分類表の作成の学習効果が推察される。
　2）サマーキャンプ参加後の食事に関する関心が多
　　少なりとも高まったと意識する対象児は，87，5％
　　におよび，行動の変容をおこした事例も観察され
　　た。
　3）粗繊維摂取量は，参加前後を比較するとO．　3g
　／1，000kca1～1．8g／ユ，000　kca1の増加をみ，
　今後さら1とその栄養素等に果たす役割を考慮すべ
　きであろう。
4）摂取栄養充足率の推移では，たん白質において
　参加中はその前後に比し，有意に充足率が高かっ
　た。たん白質エネルギー比においても同様の結果
　であった。
　本研究にあたり，ご指導を賜わりました新潟大学医
学部小児科学研究室大塚武司先生，橋本謹也先生なら
びに本学学長の塚原叡先生に感謝申し上げます。また，
本サマーキャンプの食事療法スタッフとして協力して
いただいた，本学家政科食物専攻15回生五十嵐玲子氏，
同じく20回生片岡留実氏，ならびに22回生岸本律子氏
・劒持恵子氏・斉藤直美氏・中野公美子氏・高橋由美
子氏・松山智子氏に，心よりお礼を申し上げます。さ
らに調査に協力していただきました対象児の皆様，お
母様方に深く感謝いたします。
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